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ALIEN REGISTRAT ION 
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Name •••• ~ •• ~ ••••• ~ •• • •••• • •• ~ ••••• ;, ••••••• ••••• 
Street .Addr e ~s •• .• : ••  •• .£ .... 4 ••••••••••••••• • • ••••• • ' • •••••••• • • 
Cit y or Town •••••• • •• ~~ ••• ~ ••••••••••••••••••••.• ,. ••••••••••••• 
How l one h United States •• /. '1if.. ~ . , . How 1 ong in >1ai ne , ,,(:'I(.~ . 
Bor n in.: ~ -/• ~ -•••••• • • ; . Date of bir t h . !!ff .. ,i'.1.(Jf ,;;<J" 
If marri ed , how many ch7i'"ctr en ., •••• • /.:. ... .. ... Occ upat i on ., • .,.~ ~ 
Na.me of employ~r •••••••••••• ~ ••.•• •.~ ••••.•••• 
(Pr esent or . l us t) 
• • • • . .. • • .. • • • • fl~ .......... . 
Addr e s s of employe r ••••••••• ~ ., ••••• • •••••••••.•••••••• ;.., ••• , .; ••••• 
Eng l ish •••.•••••• • ••• -Spea.ko. ··., .;.<. .... ~ . . ..... Read • K. .. ......... .-vVr i te . K-. •.•••• 
. / ~ -C7~ ~ ~ -- ~d - L_ .. Other l anguages •• ~~~ . "' . ~ •.•••.••. .•••.•••••.. o ...... • -;:v.~k ;_ ..... . (! . . . -
Ha.v~ you made application for citizenship? •• ~ .•• .~ 
Have you ever had mi litar y s e r v ico?., .,.~•-•••••••••••••••····•'•••••• Y•••• 
If lii O , wher e ?.•.• •••••• ~ •••••••••••• c.:Vfuen? .... ~~ ••••••• ;. ....... . 
Signature~d~~ 
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